














案に従い，Saur グループの Saur France 社の従業員であるMaucollot 氏は，
Finamag 社の持分を41，299口（1口1ユーロ）取得した。
2005年12月23日，Maucollot 氏は重大な過失（faute grave）があったとし
て解雇され，Maucollot 氏は使用者と合意を締結し，Saur France 社を退職
した。
Finamag 社の業務執行者である Investisaur 簡易株式発行会社は，2006年
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